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实践中的传统 CPI 指数、PCE 指数、C-CPI-U 指数进行了对比分析，并从编制原理的改进、宏观经济政策的需要和可
操作性等方面阐述了形成美国现有消费价格指数体系的原因。最后，借鉴美国的经验，结合我国现阶段 CPI 编制
状况，提出了进一步优化我国消费价格指数统计的政策建议。
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Consumer Price Index System for USA and its
Implications for China
Zeng Wuyi ＆ Wang Kaike
Abstract: The Consumer Price Index is a basic description of the consumer spending for official statistics，its data
quality impacts the economic behavior of the public and the effectiveness of fiscal and monetary policy． This article based
on the U． S． Consumer Price Index ( CPI) system as the object of study，and the traditional CPI index，PCE index，C-CPI-
U index in USA statistical practice were compared and analyzed， and from to improve the compiling principle，
macroeconomic policy needs and operability aspect explain the reasons for the formation of USA existing consumer price
index system． Finally，from experiences in the U． S． as a reference，by combining China‘s CPI preparation condition at the
present stage the paper put forward some recommendations to further optimize our exist consumer price index system which
aiming to promote the development of China’s official statistics in the field of consumer price index．





















升外，美国官方统计还在 20 世纪 90 年代中后期，针
对传统 CPI 指数在替代性偏差处理方面的不足进行
了一系列探索，相继推出了 PCE 指数与 C-CPI-U 指





















( 以下简称“经济分析局”) 编制的 PCE 指数和美国




































斯特价格指数法。相对于 CPI-U 指数和 CPI-W 指




















PCE 指 数 全 称 为 Chained Price Index for Personal
Consumption Expenditures，即链式个人消费支出价格指数; C-CPI-U
指数全称为 Chained Consumer Price Index for All Urban Consumers，即
城市消费者链式消费价格指数。
高艳云( 2008) 基于 DQAF 框架对中美两国的 CPI 指数进行
了比较分析，我国与美国消费价格指数质量的差距主要是在偏差来
源与处理、编 制 过 程 透 明 度 以 及 CPI 用途等方面，详见参考文献
［1］。
限于篇幅，文章并未考虑针对不同收入群体和年龄结构的
CPI 以及核心 CPI、核心 PCE 等指标。
美国对消费支出的定义是从效应水平的角度出发。
该式参考了 An Introductory Look at the Chained Consumer
Price Index，2002，详见 http: / /www． bis． gov /cpi / super_cpi． pdf。




























































































说，PCE 指数除了在衡量范围、商品( 服务) 项目覆
盖程度上大于 CPI 系列指数( 当然，CPI 系列指数的
项目分类中也包含 PCE 指数未包含的部分) 以及调
查对象不同外，两类指数的编制目的和用途也不尽
相同。CPI 系列指数反映的是城市居民( 职工) 商
品、服务篮子的支出变化，是对城市居民( 职工) 福
利转移和个人税收支出进行通货膨胀调整的重要指





① 非营利机 构 主 要 是 指 为 住 户 部 门 提 供 服 务 的 机 构，即
NPISHs，简称“非营利机构”。























更强。以商品 i 为例，简要的质量调整流程为: 由商
品分析师制定详细的分类目录，当采价员在 t 期的
调查中未发现 i 商品( 记其当期价格为 pm0it ，前一期
价格为 pm0it －1 ) 时，便通过寻找最接近的替代品作为 i
商品的另一个版本，记其价格为 pm1it ; 之后，便需要分
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尽管如此，C-CPI-U 指数和 PCE 指数也没有完








PCE 指数和 C-CPI-U 指数的编制提供了理论支撑。
1. 对替代性偏差的处理。
具体地，PCE 指数在编制方法上采用费雪理想








∑ i pit－1q槡 it
( 2)
上式中，PLt = (∑ i pitqit－1 ) / (∑ i pit－1qit－1 ) 、PPt
= (∑ i pitqit ) / (∑ i pit－1qit ) 分别表示拉氏价格指
数和帕式价格指数。从式( 2 ) 中可以看出，费雪理














几何平均法得到( 式( 4) ) ，最终数据在高级汇总阶
段则通过托恩奎斯特指数法③得到( 式( 5) ) 。














































∑ ipit－1qit－( )1 ln
pit
pit－[ ]1











































上式中，pit、pit－1 分别表示 i 商品( 服务) 在 t 和 t
－ 1 期的价格; qit、qit－1 则分别表示 i 商品( 服务) 在 t
和 t － 1 期的数量; 式( 5) 中 sit 的定义同式( 4) ，表示
t 期 i 商品( 服务) 上的支出占全部消费支出的比重。
对于替代效应的衡量，主要是式( 4 ) 中几何平均算
法保持“商品( 服务) 价格与数量的乘积为常数”，这
样价格变动也会伴随商品( 服务) 消费数量的变化。
根据 Cashell( 2006) 的观点和算例说明，几何平均法
假定消费者对于相对价格变动的反映要强于实际情







具 代 表 性 的 分 解 形 式，分 别 是 Ijzeren ( 1952、
1983) ［6］［7］的加法分解( 式( 6 ) ) 和 Ｒeinsdorf，et． al
( 2002) ［8］的乘法分解( 式( 7) ) 。


















托恩奎斯特指数是对迪维西指数( Divix Index) 进行离散近
似的情况下得到。
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式( 6) 中，QFt 表示费雪理想数量指数，且可以
表示为 QLt·Q槡 Pt。其中，QLt、QPt 分别为拉氏数量指
数和帕氏数量指数，s' it = qitpit－1 /∑ i qitpit－1。同时，
式( 6) 、式( 7) 均满足权数加总为 1 的性质，详细的
推导和说明可参见 Balk( 2004) 。
对于托恩奎斯特价格指数优良特性的描述，本
文借鉴 Balk( 2001) ［9］的分析。首先，对式( 5 ) 进行
对数化处理，可得:
lnPTt = ∑ ni = 1
1




其中，h( sit，sit－1 ) = 1 /2( sit + sit－1 ) 使得 h( sit，




指数和 托 恩 奎 斯 特 价 格 指 数 的 基 本 指 数 分 别 是
Carli 指数和 Jevons 指数①，Diewert( 1995) ［10］的研究
认为 Carli 指数不能通过时间互换检验、循环检验










理论基础。Diewert ( 1978 ) 认为此类高级指数在数
值上彼此接近［12］，Dumagan( 2002) 证明了托恩奎斯
特数量指数和费雪理想数量指数的近似关系［13］，按
照这样 一 个 思 路 我 们 也 对 两 类 价 格 指 数 进 行 了
推导。
PLt －1 =






∑ iqitpit －∑ iqitpit－1
∑ iqitpit－1




































































Carli 指数和 Jevons 指数最早由 Carli 和 Jevons 分别在 1804
年和 1863 年提出，可分别写为 PCLt =∑ni = 1 pit /npit － 1、pJEi =ni = 1 ( pit /
pit － 1 1 / n ) 。其中，费雪理想价格指数是拉氏价格指数与帕氏价格指
数乘积的平方根，其基本价格指数可认为是 PCLi 。




具体的计算过程可参考 Dumagan( 2002) 的证明推导。



















































( 三) 进一步提升我国 CPI 指数的编制质量
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